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 Penerimaan siswa baru merupakan proses administrasi setiap tahun yang 
dilakukan untuk seleksi calon siswa baru agar dapat melanjutkan pendidikan ke 
jenjang yang lebih tinggi. Calon siswa yang dimaksud adalah siswa baru yang 
ingin melanjutkan ke Sekolah Menengah Pertama (SMP). Dalam pendaftaran 
biasanya petugas pendaftaran kesulitan karena sistem pendaftaran yang masih 
manual. Apalagi, petugas juga kesulitan dalam menentukan siswa yang akan 
diseleksi apakah diterima atau ditolak karena banyaknya siswa yang mendaftar 
dengan kouta tertentu. 
 Sistem informasi ini dibuat menggunakan pemrograman PHP, MYSQL 
dalam penyimpanan data. Sistem ini akan mengelola data calon siswa baru berupa 
seleksi dan pengumuman hasil seleksi. 
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